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Paciente L.C.C.B, sexo masculino, 16 anos de idade, leucoderma, estudante, 
compareceu ao Pronto Socorro Odontológico do Hospital de Clínicas da UFU, 
acompanhado de seu pai, com queixa de ferida em língua e odinofagia. Durante 
anamnese o paciente relatou que aproximadamente há quinze dias apresentou dor de 
garganta, febre baixa, desânimo e fraqueza, no qual procurou serviço médico e foi 
prescrito antibiótico sem melhora da sintomatologia. No exame clínico da cavidade oral 
foramobservadas lesões eritematosas com aspecto ulcerado e endurecido em dorso 
lingual, além de linfadenopatia dolorosa à palpação, em região cervical à direita. A 
hipótese de diagnóstico inicial foi de manifestação primária do herpes simples ou 
momonucleose infecciosa. Mas devido o aspecto petroso da língua e sintomas 
sistêmicos relatados, se cogitou a hipótese de uma possível infiltração de células 
malignas. Foi solicitado o hemograma e exames de sorologia (anti-HIV, monotest, anti-
CMV). Os exames de sorologia foram todos negativos, enquanto o resultado do 
hemograma mostrou um quadro de hiperleucocitose, anemia e presença de blastos na 
contagem diferencial de leucócitos. Sendo o paciente encaminhado imediatamente ao 
Hospital do Câncer de Uberlândia com hipótese de leucemia aguda, sendo confirmado 
posteriormente com a realização do mielograma. Foi realizado o tratamento 
quimioterápico e posteriormente o transplante de medula óssea. Atualmente o 
paciente encontra-se em acompanhamento médico. 
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